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 KeinZutrittfürPlagegeister    

























Im Garten nützlich, im Haus eher unbeliebt: Fliegende und krab-
belnde Insekten können mithilfe von luft- und lichtdurchläs-
sigen Gittern vor Fenstern und Türen am Eindringen gehindert 
werden.
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SELECTAkit®Abfallsammler/Trennsysteme
 Aus neuem Denken 




















































































































































SOULMAT® – die gesündeste Matratze produziert in Sachsen
Gesunder Schlaf basiert auf einer gesunden 
Matratze. Rückenleiden und Erkrankungen der 
Atemwege können mit einer geeigneten Schlafun-
terlage entgegengewirkt werden. Matratzen von 
SOULMAT® bieten eine individuelle Anpassung. 
Egal wie groß oder schwer, ob Frau oder Mann 
und unabhängig vom Körperbau – SOULMAT® 
bietet durch die Veränderung der Matratzenhärte stets die richtige Anpassung und Entlas-
tung für den Körper. Somit sparen Sie die Überlegung, welchen Härtegrad Sie benötigen! 
SOULMAT® bietet gleich bleibende Stützkraft. SOULMAT® Matratzen sind nach neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt worden. Die Matratze arbeitet maximal effi zi-
ent und die extreme Leichtigkeit macht Bettenbeziehen sehr einfach. 
*Sichern Sie sich jetzt das SOULMAT® CLIMED-Kissen - die perfekte Ergänzung zur 
innovativen Matratze aus Sachsen. Beim Neukauf einer SOULMAT® Matratze und 
gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie ein SOULMAT® CLIMED - Kissen im 
Wert von € 199,00 zum traumhaften Null-Tarif. Gültig bis 31.07.2016. 
Und so lange der Vorrat reicht.
Product Emotion GmbH | Hermann-Otto-Schmidt-Str. 10 a
04720 Döbeln Gewerbegebiet Ost / bei Ebenroth Logistik
Tel: 0351-2689760 | info@soulmat.com | www.soulmat.com
Individuelle Beratung: 
Showroom Döbeln
Dienstag 12–17 Uhr | Donnerstag 9–12 Uhr
GUTSCHEIN
Nur einzulösen bei der Product Emotion GmbH. Keine Barauszahlung möglich. 
Nicht mit anderen Leistungen und Aktionen kombinierbar. Ein Gutschein pro SOULMAT® gültig.
SCHLAFEN - ENDLICH SCHLAFEN! OHNE STÜTZKRAFTVERLUST ÜBER 
JAHRZEHNTE! MILBENFREI, KOMPLETT ZU REINIGEN, SUPERLEICHT -  















































































































































































































































































































































Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70 
04155 Leipzig
Telefon: 0341 - 90 98 194
Mobil: 0177 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com
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Maler- & Lackiererhandwerk Jörg Beckert e.K.
www.maler-beckert.de       Meißner Straße 15     01612 Nünchritz     Tel. 035265 56765 
M r-  ale  & Tapezierarbeiten
Fas rsadenanst iche
r put & Wär edäm ver t eSt uktur ze  m m bundsys em
panndeckenLacks




Tel: 03433/206952 | Fax: 03433/204105 | www.bornaer-maler.de
Jeschke Maler-Bau-Service GmbH
Naumannstr. 2 | 01309 Dresden
Tel. 0351/3118115 | Fax 0351/3118112
info@jeschke-maler.de | www.jeschke-maler.de
Ihr Maler für: Sachwerterhaltung, Gestaltung,  
Sanierung, Ihr Wohlbefi nden und Wohnraumhygiene, 
sowie Umweltschutz
Der Sortimentsgroßhandel für Maler, Bodenleger und Stuckateure 
für Sie vor Ort im Raum Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt 
sowie an 100 weiteren Standorten deutschlandweit.       
 www.mega.de
Anz Haus & Markt 05 2016 .indd   2 09.05.2016   10:58:23


























Mit E.L.F. plus definiert Caparol den neuesten Stand der Technik
Anzeige



































Mit der neuen Kollektion Megatex Gesünder Wohnen 2018 präsentieren wir eine Auswahl ver-
schiedenster Bodenbelagsarten, die speziell nach Gesichtspunkten wie Wohngesundheit zusam-
mengestellt wurden. Von Design und Linoleum über Kork und Fertigparkett bis zu Teppichboden: 
Die neue Kollektion setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit.
Gesuender-wohnen.megagruppe.de
Anz Haus & Markt 05 2016 .indd   1 09.05.2016   10:58:29















































































































Alte Straße 8 - 04229 Leipzig
Funk: (0172) 343 55 56
  Dächer / Gerüst
    Klempnerarbeiten
      Holzschindeldächer
             Schieferarbeiten
         Zimmererarbeiten
           Schornsteinbau
dach.hoffmann.leipzig@online.de
www.dachdeckermeister-hoffmann.de
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GartEn SpEzial - raSEnpFlEGE, tErraSSEnmöbEl, SchickE SchattEnSpEndEr ...
SPEZIAL
www.hausundmarkt-mitte.de | Mitteldeutschland | GartenSpezialNr.4 | Mai2016
GartEn



























































































nicht nur im 
urlaub:    



























































verband Garten-, landschafts- 
und Sportplatzbau Sachsen e. v.
Am Wüsteberg 3 - 01723 Kesselsdorf
Tel: 035204/ 789980 
www.galabau-sachsen.de  | verbandgalabau.sachsen@t-online.de
Mitglied im Fachverband:
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Fördermitglied Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen e.V.:
Garten- u. Landschaftsbau . Schwimmteiche . Gardena-Kompetenzcenter . Rasenroboter
Meißner Landstr. 138 b
01156 Dresden

































































Nicht nur praktisch, sondern auch dekorativ: Ein hübsches Gar-
tenhaus aus Nadelhölzern beherbergt Outdoor-Utensilien wie 










































Die kesseldruckimprägnierten Holzdielen aus Kiefer gibt es 
auf Wunsch direkt mit einer natürlich silbergrauen Patina. 
Dank des angewandten Holzschutzverfahrens ist das Ma-











Ihr Partner für das Handwerk und den privaten Bauherren 
Fachgerechte Beratung und die hohe Qualität unserer Produkte sind 
Maßstab für unseren guten Service.
Aus unserem Handelssortiment:
Schnittholz  Hobelware  Paneele  Leisten  Parkett  Laminat 
Platten  Türen  Farben  Lacke  Beizen  Werkzeuge  Maschinen
Elemente Zaunbau  Beschläge  Terrassendielen
Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 034297 - 78350 • Fax: 034297 - 78343 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 12.00 Uhr
Niederlassung Borna: Lobstädter Str. 27, 04552 Borna, Tel: 03433 803322
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.holz-leipzig.de
Besuchen Sie unsere neue Ausstellung für Türen, Boden, Wand & Decke!
Im Holzfachhandel gibt es vom Beleuchtungssystem über 
Sitzmöbel bis hin zu Pflanzen alles, was der Garten- und 
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04435 Schkeuditz/ OT Radefeld
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SpEzial: rollladEn - SonnEnSchutz - tErraSSEn-übErdachunGEn 
Gewerbestr. 4-6 | 75031 Eppingen
Tel. (07262) 8087 | Fax -1234
info@voeroka.de
www.voeroka.de
Drinnen wie draußen – 
in der SAPHIR solar 
veranda
SPA plus Überdachung – 
einfach mehr Spaß!
Kataloge gratis
Die neue Art Wintergarten
Wellness zu Hause 
ein Traum?
Wir realisieren Ihre Träume.
seit 50 Jahren 
  gut bed
acht!
Nutzen Sie die kostenlose 
Energie der Sonne!
LICHT-RÄUME von VÖROKA
Mehr vom Pool, mehr für Ihr Wohlbefinden
terrasse oder wintergarten –   
warum nicht beides?
Sie wollen einen Wintergarten, wollen aber die Terrasse nicht 
verbauen. Sie wollen rund ums Jahr draußen sitzen, aber die 
Unterhaltskosten für einen Wohn-Wintergarten sind Ihnen 
einfach zu teuer. Mit der neuen „SAPHIR solar veranda“ von 
VÖROKA haben Sie beides. Durch die große, gebogene Dach-
fläche wird es, wenn die Sonne scheint, in der SAPHIR mollig 
warm, selbst im Winter. Diese kostenlose Wärme kann dann 
natürlich auch heizunterstützend im angrenzenden Wohn-
raum genutzt werden. In Kombination mit einem Whirl-
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   (EwS)
ExpErtEntipp verband privater bauherren (vpb)
bei photovoltaikanlagen auch an wachsende bäume denken!
Frühling und Sommer sind die ideale zeit, um eine Solaranlage zu installieren. damit sich die investition lohnt, müssen 
die voraussetzungen stimmen – und zwar die baulichen wie die klimatischen, erläutert der verband privater bauherren 
(vpb). mit entscheidend für den Ertrag der anlage ist die Globalstrahlung. darunter verstehen Fachleute die gesamte 
am Erdboden ankommende Strahlung. Sie wird in Globalstrahlungskarten dokumentiert, die auf den messwerten des 
deutschen wetterdienstes und des europäischen wettersatelliten mEtEoSat basieren. abrufbar sind die karten beim 
deutschen wetterdienst unter www.dwd.de. Ebenso wichtig für die Entscheidung was aufs dach kommt, ist die ausrich-
tung der dachfläche: Solaranlagen lohnen sich gen Süden, auch noch nach ost und west, aber nicht auf der nordseite. im 
idealfall hat das dach 25 bis 30 Grad neigung. Schatten mindert den Ertrag! Solaranlagen sollten also nicht durch nach-
barhäuser oder wachsende bäume beeinträchtigt werden. zumal bäume im nachbarrecht immer noch höheren Stellen-
wert genießen als die nachhaltige Stromgewinnung auf dem dach. der vpb erinnert auch an die Statik: das dach muss 
die zusätzliche last der anlage tragen können. und die Solarausbeute muss vom dach ins öffentliche netz. dazu müssen 
entsprechende Elektroleitungen durchs haus gezogen werden. in jedem Fall muss die anlage gut geplant werden. bau-
herren sollten sich im vorfeld unbedingt firmen- und produktneutral beraten lassen.     
        www.vpb.de









































Mit dem stetig steigenden 
Durchschnittsalter der 
Deutschen gewinnt das 
Thema Wohnen im Alter 



















































































• 12 Monate ohne Bereit- 
 stellungszinsen
• Kostenlose Sondertilgung




„Wir beraten fair 





PSD Bank in Leipzig
Mehr Infos in Ihrer
PSD Bank Filiale Leipzig
Brühl 65 (Eingang
Ritterpassage)
Tel. 0341 / 23079-0
www.psd-sachsen.de






Ein barrierefreies Bad lässt 
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GartEn
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hark Gmbh & co.kG
Hochstraße 197-213
47228 Duisburg-Rheinhausen
Tel. (0800) 2 80 23 23 (gebührenfrei)
info@hark.de, www.hark.de
bad
















Telefon:  034327 54701 




Am Hang 28i - 01594 Stauchitz OT Seerhausen




Hark GmbH & Co. KG 
Hochstraße 197-213 
47228 Duisburg-Rheinhausen 




Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0 
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20
Sosaer Straße 39a
01257 Dresden
Telefon: 0351 28 69 5-0








PSD Bank Filiale Leipzig,
Brühl 65 (Eingang Ritterpassage),
Tel. 0341 / 23079-0 oder
www.psd-sachsen.de
















Gustav-Meisel-Straße 6   
04416 Markkleeberg OT Gaschwitz
Telefon: 0341/ 90986391
K.-Liebknecht-Straße 73- 04275 Leipzig
Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
www.frenzel-fenster.de
SANITÄR - HEIZUNG 
Dietmar Colditz 
Fichtenstr. 12 . 04316 Leipzig . Telefon: 0341 6515043       
Telefax: 0341 6523679 . E-Mail: scolditz@gmx.de
Meister der Innung 
vitermaLizenzpartner






























Mit besten Empfehlungen 
Ihr    -Team
